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: Farmasi 
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KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
18 Mar 2021 




18 Mar 2021 




25 Mar 2021 






1 Apr 2021 
Antibiotik Penghambat Sintesis Asam 





8 Apr 2021 




15 Apr 2021 
Obat anti mikrobakterium 45 
Tasya 
Dwitiyanti 






27 Mei 2021 
Anti Fungsi 45 
Tasya 
Dwitiyanti 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015076 - Farmakologi 2 
: 4D 
 
Jadwal Kuliah R.KA302 Kamis 09:41-11:20 


















3 Jun 2021 









17 Jun 2021 




24 Jun 2021 




1 Jul 2021 









     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua 
kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada 
sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015076 - Farmakologi 2 
: 4D 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 27 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 13 Jul 2021 
  
1 1604015032 GESTY SYAHFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
2 1704015107 CHANDRA ADAM LESMANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
3 1704015133 CICI APRIYEGA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
4 1704015214 MITA WIDIASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
5 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
6 1704015320 REZA AZHARI SALIM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
7 1904015013 IKKE SANTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
8 1904015026 WINDY WIDAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
9 1904015027 JULIA LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
10 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
11 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
12 1904015038 PUTRI BERLIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
13 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
14 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
13 93 
15 1904015062 FUJI DWI LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
16 1904015065 RAFIQ AL ISRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
17 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
18 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
19 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
20 1904015108 LAILATUL BADRIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
21 1904015123 FATIMA HANNUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015076 - Farmakologi 2 
: 4D 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 27 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 13 Jul 2021 
  
22 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
23 1904015127 ALFI NUR ANNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
24 1904015134 MUTIARA FAJRINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
25 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
26 1904015160 TARI NOVANISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
27 1904015162 HALISA AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
28 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
29 1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
30 1904015194 LENI FITHROTUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
31 1904015214 JIHAN NABILLAH PUTRI ARYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
32 1904015219 ARFINA UMARAJATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
33 1904015221 FENDI AFRIZAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
34 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
35 1904015224 SRI QURRATUL AINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
36 1904015229 POPI DIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
37 1904015230 SITI JULAEHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
38 1904015232 AULIA AGUSTINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
39 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
40 1904015243 AQILA NUR FITRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
41 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
42 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015076 - Farmakologi 2 
: 4D 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 27 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 13 Jul 2021 
  
43 1904015262 PUTRI ANDRYNA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
44 1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
45 1904015282 HASNA HAMIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
Jumlah hadir : 45 45 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Farmakologi 2 
: 4D 
: DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1604015032 GESTY SYAHFITRI 100 80 73 74 77.50 B 
2 1704015107 CHANDRA ADAM LESMANA 100 87 78 73 80.00 A 
3 1704015133 CICI APRIYEGA 100 80 58 46 61.80 C 
4 1704015214 MITA WIDIASARI 100 82 60 62 69.20 B 
5 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA 100 82 70 64 73.00 B 
6 1704015320 REZA AZHARI SALIM 100 83 60 50 64.60 C 
7 1904015013 IKKE SANTIKA 100 81 60 60 68.20 B 
8 1904015026 WINDY WIDAYANTI 100 80 78 60 73.40 B 
9 1904015027 JULIA LESTARI 100 81 65 64 71.30 B 
10 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI 100 83 75 56 71.50 B 
11 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA 100 82 80 58 73.60 B 
12 1904015038 PUTRI BERLIANTI 100 81 90 72 82.00 A 
13 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY 100 81 80 75 80.20 A 
14 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI 100 83 60 59 68.20 B 
15 1904015062 FUJI DWI LESTARI 100 80 70 54 68.60 B 
16 1904015065 RAFIQ AL ISRA 100 83 65 72 74.90 B 
17 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI 100 83 55 46 61.50 C 
18 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI 100 83 85 74 81.70 A 
19 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH 100 83 65 60 70.10 B 
20 1904015108 LAILATUL BADRIYAH 100 83 40 60 62.60 C 
21 1904015123 FATIMA HANNUM 100 84 88 60 77.20 B 
22 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI 100 84 80 62 75.60 B 
23 1904015127 ALFI NUR ANNISA 100 84 75 88 84.50 A 
24 1904015134 MUTIARA FAJRINA 100 84 63 60 69.70 B 
25 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI 100 84 70 64 73.40 B 
26 1904015160 TARI NOVANISA 100 81 83 62 75.90 B 
27 1904015162 HALISA AMALIA 100 83 85 74 81.70 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Farmakologi 2 
: 4D 
: DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI 100 83 48 68 68.20 B 
29 1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO 100 84 68 76 77.60 B 
30 1904015194 LENI FITHROTUNNISA 100 82 73 74 77.90 B 
31 1904015214 JIHAN NABILLAH PUTRI ARYANI 100 85 78 62 75.20 B 
32 1904015219 ARFINA UMARAJATI 100 87 85 56 75.30 B 
33 1904015221 FENDI AFRIZAL 100 87 73 77 80.10 A 
34 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH 100 85 88 74 83.00 A 
35 1904015224 SRI QURRATUL AINI 100 85 70 58 71.20 B 
36 1904015229 POPI DIANA 100 83 88 80 85.00 A 
37 1904015230 SITI JULAEHA 100 86 78 76 81.00 A 
38 1904015232 AULIA AGUSTINA 100 83 70 58 70.80 B 
39 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA 100 84 73 80 80.70 A 
40 1904015243 AQILA NUR FITRIANI 100 83 70 81 80.00 A 
41 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI 100 83 83 74 81.10 A 
42 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE 100 83 78 68 77.20 B 
43 1904015262 PUTRI ANDRYNA SALSABILA 100 83 78 62 74.80 B 
44 1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI 100 82 63 78 76.50 B 




DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
